









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 2	 df	 p	value	 CFI	 SRMR	 AIC	
Bacterial	richness	 62.2	 53	 0.180	 0.978	 0.108	 184.0

























































































































































































































population	sizes.	Rhizobiales	(Proteobacteria),	an order containing N-fixing bacteria 














































































































































































































































































































































































































































































































		 Unstandardized	estimate	 Standard	error	 Z	value	 P	value	 Standardized	estimate
Plant	Richness~	 	 	 	 	 	
A	Horizon	 0.144 0.071	 2.04 0.042 0.169
Brome	shoot	biomass	 ‐23.81 16.41	 ‐1.45 0.147 ‐0.143
Litter	biomass	 ‐81.09 21.86	 ‐3.71 0.000 ‐0.366
Litter	C:N	Ratio~	 	 	 	 	 	
Brome	shoot	biomass	 25.66 25.38	 1.01 0.312 0.097
Plant	richness	 ‐0.306 0.153	 ‐2.00 0.045 ‐0.193
Litter	biomass~	 	 	 	 	 	
Brome	shoot	biomass	 0.420 0.058	 7.23 0.000 0.559
log(Root	Biomass)~	 	 	 	 	 	
Brome	shoot	biomass	 10.14 2.30	 4.42 0.000 0.426
Plant	richness	 0.023 0.014	 1.68 0.092 0.163




		 Unstandardized	estimate	 Standard	error	 Z	value	 P	value	 Standardized	estimate
Litter	C:N	ratioA	 0.037 0.021	 1.76 0.078 0.116
Litter	C:N	ratioB	 0.022 0.014	 1.53 0.126 0.158
Litter	biomass	 19.67 4.95	 3.98 0.000 0.174
log(Root	biomass)	 0.302 0.141	 2.14 0.033 0.085
Total	Soil	Nitrogen~	 	 	 	 	 	
Litter	C:N	ratio	 0.003 0.002	 1.65 0.099 0.094
Litter	biomass	 1.74 0.558	 3.11 0.002 0.171
log(Root	biomass)	 0.035 0.016	 2.15 0.032 0.108
Microbe	Richness~	 	 	 	 	 	
Soil	organic	carbon	 ‐0.003 0.003	 ‐1.08 0.282 ‐0.423
Total	soil	nitrogen	 0.038 0.029	 1.34 0.179 0.505
log(Root	biomass)	 0.002 0.002	 0.851 0.395 0.073
Soil	Organic	Carbon~~	 	 	 	 	 	
Total	soil	NitrogenA	 0.265 0.05	 5.26 0.000 0.956















		 Unstandardized	estimate	 Standard	error	 Z‐value	 P	value	 Standardized	estimate
Plant	Richness~	 	 	 	 	 	
A	Horizon	 0.144 0.071	 2.04 0.042 0.169
Litter	biomass	 ‐81.10 21.86	 ‐3.71 0.000 ‐0.366
Litter	C:N	ratio~	 	 	 	 	 	
Brome	shoot	biomass	 25.66 25.38	 1.01 0.312 0.097
Plant	richness	 ‐0.306 0.153	 ‐2.00 0.045 ‐0.193
Litter	biomass	 	 	 	 	 	
Brome	shoot	biomass	 0.420 0.058	 7.23 0.000 0.559
log(Root	biomass)~	 	 	 	 	 	
Brome	shoot	biomass	 10.13 2.29	 4.43 0.000 0.425
Plant	richness	 0.023 0.014	 1.68 0.092 0.163
Soil	Organic	Carbon~	 	 	 	 	 	
Litter	C:N	ratioA	 0.037 0.021	 1.76 0.078 0.116
Litter	C:N	ratioB	 0.022 0.014	 1.53 0.126 0.157
Litter	biomass	 19.67 4.96	 3.96 0.000 0.174
log(Root	biomass)	 0.302 0.142	 2.13 0.033 0.085




		 Unstandardized	estimate	 Standard	error	 Z‐value	 P	value	 Standardized	estimate
Litter	C:N	ratio	 0.003 0.002	 1.65 0.099 0.094
Litter	biomass	 1.74 0.559	 3.11 0.002 0.171
log(Root	biomass)	 0.035 0.016	 2.14 0.032 0.108
Bacterial	Evenness~	 	 	 	 	 	
Soil	organic	carbon	 ‐0.008 0.011	 ‐0.736 0.462 ‐0.299
Total	soil	nitrogen	 0.121 0.118	 1.028 0.304 0.404
log(Root	biomass)	 0.003 0.009	 0.358 0.720 0.033
Soil	Organic	Carbon~~	 	 	 	 	 	
Total	soil	nitrogenA	 0.265 0.050	 5.26 0.000 0.956










	 Unstandardized	estimate	 Standard	error	 Z‐value	 P	value	 Standardized	estimate	
Plant	Richness~	 	 	 	 	 	
A	Horizon	 0.144 0.071	 2.04 0.042 0.169
Brome	shoot	biomass	 ‐23.81 16.41	 ‐1.45 0.147 ‐0.143
Litter	biomass	 ‐81.09 21.86	 ‐3.71 0.000 ‐0.366
Litter	C:N	Ratio~	 	 	 	 	 	
Brome	shoot	biomass	 25.66 25.38	 1.01 0.312 0.097
Plant	richness	 ‐0.306 0.153	 ‐2.00 0.045 ‐0.193
Litter	biomass	 	 	 	 	 	
Brome	shoot	biomass	 0.420 0.058	 7.23 0.000 0.559
log(Root	biomass)~	 	 	 	 	 	
Brome	shoot	biomass	 10.14 2.30	 4.42 0.000 0.426
Plant	richness	 0.023 0.014	 1.68 0.092 0.163
Soil	Organic	Carbon~	 	 	 	 	 	
Litter	C:N	ratioA	 0.037 0.021	 1.76 0.078 0.116
Litter	C:N	ratioB	 0.022 0.014	 1.53 0.126 0.158
Litter	biomass	 19.67 4.95	 3.98 0.000 0.174




	 Unstandardized	estimate	 Standard	error	 Z‐value	 P	value	 Standardized	estimate	
Total	Soil	Nitrogen~	 	 	 	 	 	
Litter	C:N	ratio	 0.003 0.002	 1.65 0.099 0.094
Litter	biomass	 1.74 0.558	 3.11 0.002 0.171
log(Root	biomass)	 0.035 0.016	 2.15 0.032 0.108
Microbe	Richness~	 	 	 	 	 	
Brome	shoot	biomass	 0.115 0.057	 2.03 0.043 0.207
Soil	organic	carbon	 ‐0.003 0.002	 ‐1.40 0.161 ‐0.533
Total	soil	nitrogen	 0.039 0.027	 1.46 0.144 0.535
Plant	richness	 ‐0.001 0.000	 ‐1.92 0.055 ‐0.184
log(Root	biomass)	 0.000 0.002	 0.231 0.817 0.021
Soil	Organic	Carbon~~	 	
Total	Soil	NitrogenA	 0.265 0.050	 5.26 0.000 0.956










		 Unstandardized	estimate	 Standard	error	 Z‐value	 P	value	 Standardized	estimate	
Plant	Richness~	 	 	 	 	 	
A	Horizon	 0.144 0.071	 2.04 0.042 0.169
Brome	shoot	biomass	 ‐23.81 16.41	 ‐1.45 0.147 ‐0.143
Litter	biomass	 ‐81.09 21.86	 ‐3.71 0.000 ‐0.366
Litter	C:N	Ratio~	 	 	 	 	 	
Brome	shoot	biomass	 25.66 25.38	 1.01 0.312 0.097
Plant	richness	 ‐0.306 0.153	 ‐2.00 0.045 ‐0.193
Litter	biomass	 	 	 	 	 	
Brome	shoot	biomass	 0.420 0.058	 7.23 0.000 0.559
log(Root	biomass)~	 	 	 	 	 	
Brome	shoot	biomass	 10.14 2.30	 4.42 0.000 0.426
Plant	richness	 0.023 0.014	 1.68 0.092 0.163
Soil	Organic	Carbon~	 	 	 	 	 	
Litter	C:N	ratioA	 0.037 0.021	 1.76 0.078 0.116




		 Unstandardized	estimate	 Standard	error	 Z‐value	 P	value	 Standardized	estimate	
Litter	biomass	 19.67 4.95	 3.98 0.000 0.174
log(Root	biomass)	 0.302 0.141	 2.14 0.033 0.085
Total	Soil	Nitrogen~	 	 	 	 	 	
Litter	C:N	ratio	 0.003 0.002	 1.65 0.099 0.094
Litter	biomass	 1.74 0.558	 3.11 0.002 0.171
log(Root	biomass)	 0.035 0.016	 2.15 0.032 0.108
Microbe	Evenness~	 	 	 	 	 	
Brome	shoot	biomass	 0.570 0.238	 2.39 0.017 0.255
Soil	organic	carbon	 ‐0.012 0.010	 ‐1.19 0.234 ‐0.458
Total	soil	nitrogen	 0.139 0.109	 1.280 0.201 0.478
Plant	richness	 ‐0.003 0.001	 ‐1.95 0.051 ‐0.196
log(Root	biomass)	 ‐0.003 0.009	 ‐0.325 0.746 ‐0.031
Total	Soil	NitrogenA	 0.265 0.050	 5.26 0.000 0.956
Soil	Organic	Carbon~~	 	








Species	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Achillea	millefolium	 ‐0.054 0.003 ‐0.096 0.190 0.036 0.083
Agoseris	glauca	 ‐0.438 0.192 ‐0.377 0.056 0.003 ‐0.058
Agrostis	scabra	 ‐0.102 0.010 ‐0.107 ‐0.343 0.118 ‐0.237
Androsace	sepentrionalis	 ‐0.359 0.129 ‐0.234 ‐0.251 0.063 ‐0.153
Anemone	candensis	 ‐0.037 0.001 ‐0.094 ‐0.004 0.000 0.054
Anemone	patens	 ‐0.169 0.029 ‐0.164 ‐0.317 0.101 ‐0.007
Antennaria	parvifolia	 ‐0.342 0.117 ‐0.228 0.012 0.000 ‐0.009
Arabis	hirsuta	 ‐0.118 0.014 ‐0.153 0.226 0.051 0.146
Artemisia	frigida	 ‐0.432 0.187 ‐0.374 ‐0.048 0.002 ‐0.103
Artemisia	ludoviciana	 ‐0.058 0.003 ‐0.040 ‐0.290 0.084 ‐0.135
Astragalus	agrestis	 0.026 0.001 ‐0.040 0.185 0.034 0.133
Astragalus	flexuosus	 ‐0.277 0.077 ‐0.209 ‐0.322 0.104 ‐0.281
Astragalus	laxmannii	var.	robustior	 ‐0.190 0.036 ‐0.134 0.174 0.030 0.153
Avenula	hookeri	 ‐0.350 0.123 ‐0.267 ‐0.407 0.165 ‐0.220
Boechera	divaricarpa	 ‐0.281 0.079 ‐0.179 ‐0.099 0.010 ‐0.134
Bouteloua	gracilis	 ‐0.198 0.039 ‐0.140 0.116 0.013 0.121
Bromus	anomalus	 0.077 0.006 ‐0.048 ‐0.095 0.009 ‐0.065
Bromus	inermis	 0.886 0.786 0.839 ‐0.108 0.012 ‐0.068
Campanula	rotundifolia	 0.041 0.002 ‐0.003 0.146 0.021 0.164
Carex	duriscula	 ‐0.048 0.002 0.021 0.017 0.000 ‐0.010
Carex	filifolia	 ‐0.362 0.131 ‐0.161 0.037 0.001 ‐0.105





Species	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Carex	pensylvanica	 ‐0.196 0.038 ‐0.099 ‐0.401 0.160 ‐0.338
Carex	species	 ‐0.141 0.020 ‐0.107 ‐0.394 0.156 ‐0.178
Cerastium	arvense	 0.150 0.022 0.097 ‐0.053 0.003 ‐0.010
Cirsium	flodmanii	 0.075 0.006 0.038 ‐0.097 0.009 0.026
Descurainia	sophia	 ‐0.046 0.002 ‐0.081 0.190 0.036 0.166
Elymus	lanceolatus	ssp.	lanceolatus	 ‐0.576 0.332 ‐0.468 0.034 0.001 ‐0.187
Elymus	trachycaulus	ssp.	subsecundus	 ‐0.159 0.025 ‐0.158 ‐0.192 0.037 0.020
Erigeron	glabellus	 ‐0.033 0.001 ‐0.068 0.132 0.017 0.127
Erysimum	inconspicuum	 ‐0.039 0.001 ‐0.088 0.199 0.039 0.195
Festuca	altaica	ssp.	hallii	 ‐0.122 0.015 ‐0.188 0.649 0.421 0.718
Galium	boreale	 0.024 0.001 0.099 ‐0.061 0.004 0.049
Gentianella	amarella	ssp.	acuta	 0.097 0.009 0.055 ‐0.008 0.000 0.029
Geum	trifolium	 0.097 0.009 0.055 ‐0.008 0.000 0.029
Hesperostipa	comata	 ‐0.544 0.296 ‐0.452 ‐0.190 0.036 ‐0.283
Hesperostipa	curtiseta	 ‐0.443 0.196 ‐0.247 0.185 0.034 0.114
Juncus	balticus	 ‐0.118 0.014 ‐0.027 ‐0.295 0.087 ‐0.096
Koeleria	macrantha	 ‐0.264 0.070 ‐0.186 ‐0.129 0.017 ‐0.147
Linum	lewisii	 0.049 0.002 ‐0.029 ‐0.149 0.022 ‐0.159
Melilotus	officinalis	 ‐0.201 0.040 ‐0.147 ‐0.227 0.051 ‐0.173
Muhlenbergia	richardsonis	 ‐0.156 0.024 ‐0.127 ‐0.324 0.105 ‐0.179
Mulgedium	oblongifolium	 0.138 0.019 0.186 ‐0.031 0.001 ‐0.062
Nassella	viridula	 ‐0.107 0.011 0.026 ‐0.404 0.163 ‐0.158
Pascopyrum	smithii	 ‐0.382 0.146 ‐0.415 ‐0.372 0.139 ‐0.048
Pediomelum	argophyllum	 0.084 0.007 0.023 ‐0.065 0.004 ‐0.114
Penstemon	procerus	 0.104 0.011 0.114 ‐0.075 0.006 0.019
Poa	palustris	 ‐0.140 0.020 ‐0.116 0.010 0.000 ‐0.014





Species	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Rosa	arkansana	 0.168 0.028 0.201 0.156 0.024 0.113
Rosa	woodsii	 0.115 0.013 0.061 0.011 0.000 ‐0.061
Salix	wolfii	 0.052 0.003 ‐0.010 0.099 0.010 0.114
Solidago	missouriensis	 ‐0.131 0.017 ‐0.066 ‐0.092 0.008 ‐0.063
Sonchus	arvensis	 0.067 0.005 0.057 0.120 0.014 0.206
Sphaeralcea	coccinea	 ‐0.311 0.096 ‐0.186 0.088 0.008 0.101
Stellaria	longifolia	 ‐0.122 0.015 ‐0.121 ‐0.425 0.181 ‐0.174
Symphoriocarpos	occidentalis	 0.290 0.084 0.274 ‐0.016 0.000 ‐0.004
Symphotrichum	ericoides	 0.108 0.012 0.239 0.059 0.003 0.056
Symphotrichum	laeve	 0.107 0.012 0.027 0.241 0.058 0.252
Taraxacum	officinale	 ‐0.029 0.001 ‐0.093 0.169 0.029 0.170
Thalictrum	venulosum	 0.084 0.007 0.023 ‐0.065 0.004 ‐0.114
Thermopsis	rhombifolia	 0.033 0.001 0.195 0.252 0.063 ‐0.034
Tragopogon	dubius	 ‐0.102 0.010 ‐0.127 0.184 0.034 0.141
Vicia	americana	var.	minor	 ‐0.250 0.062 ‐0.258 0.042 0.002 ‐0.037









Species	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Achillea	millefolium	 ‐0.085 0.007 ‐0.123 0.193 0.037 0.089
Agoseris	glauca	 ‐0.447 0.200 ‐0.373 ‐0.054 0.003 ‐0.115
Agrostis	scabra	 ‐0.066 0.004 ‐0.086 ‐0.369 0.136 ‐0.182
Androsace	sepentrionalis	 ‐0.334 0.111 ‐0.232 ‐0.351 0.123 ‐0.235
Anemone	canadensis	 ‐0.040 0.002 ‐0.088 ‐0.005 0.000 0.031
Anemone	patens	 ‐0.177 0.031 ‐0.164 ‐0.321 0.103 ‐0.007
Antennaria	parvifolia	 ‐0.356 0.126 ‐0.240 ‐0.097 0.009 ‐0.049
Arabis	hirsuta	 ‐0.136 0.018 ‐0.157 0.165 0.027 0.120
Artemesia	frigida	 ‐0.415 0.172 ‐0.369 ‐0.186 0.035 ‐0.179
Artemesia	ludoviciana	 0.055 0.003 ‐0.005 ‐0.114 0.013 ‐0.089
Astragalus	agrestis	 0.002 0.000 ‐0.054 0.224 0.050 0.172
Astragalus	flexuosus	 ‐0.218 0.047 ‐0.172 ‐0.392 0.154 ‐0.285
Astragalus	laxmannii	var.	robustior	 ‐0.229 0.053 ‐0.148 0.092 0.008 0.113
Avenula	hookeri	 ‐0.261 0.068 ‐0.223 ‐0.488 0.238 ‐0.220
Boechera	divaricarpa	 ‐0.265 0.070 ‐0.182 ‐0.177 0.031 ‐0.148
Bouteloua	gracilis	 ‐0.233 0.054 ‐0.155 0.041 0.002 0.079
Bromus	anomalus	 0.091 0.008 ‐0.017 ‐0.067 0.005 ‐0.027
Bromus	inermis	 0.904 0.817 0.828 0.122 0.015 0.007
Campanula	rotundifolia	 ‐0.009 0.000 ‐0.041 0.129 0.017 0.116
Carex	duriscula	 ‐0.131 0.017 ‐0.049 ‐0.027 0.001 ‐0.108
Carex	filifolia	 ‐0.351 0.123 ‐0.164 ‐0.097 0.009 ‐0.183





Species	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Carex	pensylvanica	 ‐0.099 0.010 ‐0.064 ‐0.447 0.200 ‐0.251
Carex	species	 ‐0.123 0.015 ‐0.085 ‐0.381 0.145 ‐0.229
Cerastium	arvense	 0.163 0.027 0.127 0.069 0.005 0.099
Cirsium	flodmanii	 0.117 0.014 0.051 ‐0.050 0.003 0.128
Descurainia	sophia	 ‐0.068 0.005 ‐0.093 0.171 0.029 0.161
Elymus	lanceolatus	ssp.	lanceolatus	 ‐0.572 0.328 ‐0.455 ‐0.166 0.028 ‐0.364
Elymus	trachycaulus	ssp.	subsecundus	 ‐0.167 0.028 ‐0.142 ‐0.187 0.035 0.056
Erigeron	glabellus	 ‐0.024 0.001 ‐0.052 0.175 0.031 0.168
Erysimum	inconspicuum	 ‐0.055 0.003 ‐0.088 0.194 0.038 0.206
Festuca	altaica	ssp.	hallii	 ‐0.231 0.053 ‐0.254 0.555 0.308 0.625
Galium	boreale	 0.051 0.003 0.115 ‐0.036 0.001 0.129
Gentianella	amarella	ssp.	acuta	 0.102 0.010 0.058 0.017 0.000 0.024
Geum	trifolium	 0.102 0.010 0.058 0.017 0.000 0.024
Hesperostipa	comata	 ‐0.514 0.264 ‐0.454 ‐0.359 0.129 ‐0.369
Hesperostipa	curtiseta	 ‐0.474 0.225 ‐0.287 0.037 0.001 0.040
Juncus	balticus	 ‐0.043 0.002 ‐0.014 ‐0.335 0.112 ‐0.159
Koeleria	macrantha	 ‐0.236 0.056 ‐0.180 ‐0.221 0.049 ‐0.236
Linum	lewisii	 0.078 0.006 ‐0.006 ‐0.144 0.021 ‐0.172
Melilotus	officinalis	 ‐0.165 0.027 ‐0.127 ‐0.272 0.074 ‐0.175
Muhlenbergia	richardsonis	 ‐0.066 0.004 ‐0.086 ‐0.369 0.136 ‐0.182
Mulgedium	oblongifolium	 0.152 0.023 0.189 0.012 0.000 0.003
Nassella	viridula	 ‐0.109 0.012 0.003 ‐0.390 0.152 ‐0.148
Pascopyrum	smithii	 ‐0.367 0.135 ‐0.408 ‐0.459 0.211 ‐0.141
Pediomelum	argophyllum	 0.092 0.009 0.038 ‐0.045 0.002 ‐0.113
Penstemon	procerus	 0.116 0.013 0.112 0.112 0.013 0.180
Poa	palustris	 ‐0.138 0.019 ‐0.118 ‐0.039 0.001 ‐0.025





Species	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Rosa	arkansana	 0.124 0.015 0.202 0.238 0.057 0.212
Rosa	woodsii	 0.101 0.010 0.051 0.041 0.002 0.027
Salix	wolfii	 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Solidago	missouriensis	 ‐0.096 0.009 ‐0.046 ‐0.134 0.018 ‐0.126
Sonchus	arvensis	 0.059 0.003 0.063 0.295 0.087 0.410
Sphaeralcea	coccinea	 ‐0.305 0.093 ‐0.189 ‐0.022 0.000 ‐0.079
Stellaria	longifolia	 ‐0.064 0.004 ‐0.083 ‐0.425 0.181 ‐0.164
Symphoriocarpos	occidentalis	 0.285 0.081 0.320 0.142 0.020 0.169
Symphotrichum	ericoides	 0.111 0.012 0.236 0.076 0.006 0.086
Symphotrichum	laeve	 0.067 0.005 0.003 0.253 0.064 0.242
Taraxacum	officinale	 ‐0.021 0.000 ‐0.083 0.132 0.017 0.142
Thalictrum	venulosum	 0.092 0.009 0.038 ‐0.045 0.002 ‐0.113
Thermopsis	rhombifolia	 ‐0.011 0.000 0.255 0.309 0.096 0.128
Tragopogon	dubius	 ‐0.146 0.021 ‐0.183 0.121 0.015 0.141
Vicia	americana	var.	minor	 ‐0.261 0.068 ‐0.308 ‐0.032 0.001 ‐0.075








Phylum	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Acidobacteria	 0.059 0.003 0.037 0.053 0.003	 0.012
Actinobacteria	 ‐0.026 0.001 ‐0.054 ‐0.024 0.001	 ‐0.017
AD3	 0.072 0.005 ‐0.003 0.065 0.004	 0.088
Aquificae	 0.122 0.015 0.028 0.079 0.006	 0.128
Armatimonadetes	 ‐0.168 0.028 ‐0.121 0.007 0.000	 ‐0.021
Bacteroidetes	 0.117 0.014 0.134 0.078 0.006	 0.033
BRC1	 ‐0.126 0.016 ‐0.075 ‐0.021 0.000	 ‐0.079
CCM11b	 ‐0.503 0.253 ‐0.337 ‐0.237 0.056	 ‐0.069
Chlamydiae	 ‐0.222 0.049 ‐0.190 ‐0.181 0.033	 ‐0.098
Chlorobi	 ‐0.057 0.003 ‐0.004 ‐0.003 0.000	 ‐0.028
Chloroflexi	 0.083 0.007 0.078 ‐0.038 0.001	 ‐0.089
Crenarchaeota	 ‐0.219 0.048 ‐0.152 ‐0.070 0.005	 ‐0.103
Cyanobacteria	 ‐0.326 0.107 ‐0.161 ‐0.081 0.007	 0.038
Deferribacteres	 0.041 0.002 0.010 0.172 0.030	 0.136
Dictyoglomi	 ‐0.290 0.084 ‐0.208 0.023 0.001	 ‐0.038
Elusimicrobia	 0.158 0.025 0.059 0.044 0.002	 0.001
Euryarchaeota	 ‐0.122 0.015 ‐0.134 ‐0.098 0.010	 ‐0.066
Fibrobacteres	 0.068 0.005 0.136 0.150 0.023	 0.089
Firmicutes	 ‐0.182 0.033 ‐0.252 ‐0.391 0.153	 0.037
GAL15	 ‐0.061 0.004 0.032 ‐0.125 0.016	 ‐0.058
Gemmatimonadetes	 ‐0.240 0.058 ‐0.153 0.049 0.002	 ‐0.110
GN02	 ‐0.010 0.000 ‐0.025 0.030 0.001	 ‐0.029
GN12	 0.167 0.028 0.220 ‐0.014 0.000	 0.021
GOUTA4	 0.111 0.012 0.101 0.008 0.000	 0.062
Unclassified	Bacteria	 0.375 0.140 0.278 ‐0.026 0.001	 0.035
Lentisphaerae	 ‐0.066 0.004 0.040 ‐0.046 0.002	 ‐0.022
Nitrospirae	 ‐0.421 0.178 ‐0.257 0.068 0.005	 0.094
NKB19	 0.114 0.013 0.121 0.050 0.003	 0.135
OP3	 0.140 0.019 0.087 ‐0.144 0.021	 ‐0.090
Planctomycetes	 0.239 0.057 0.205 0.184 0.034	 0.042
Proteobacteria	 0.113 0.013 0.096 0.157 0.025	 0.089
SC3	 0.151 0.023 0.211 ‐0.110 0.012	 ‐0.102
SC4	 ‐0.081 0.007 ‐0.107 0.062 0.004	 0.084
SM2F11	 ‐0.040 0.002 ‐0.100 0.117 0.014	 0.100
SPAM	 0.236 0.056 0.181 ‐0.069 0.005	 ‐0.070
Spirochaetes	 ‐0.151 0.023 ‐0.143 0.091 0.008	 0.084





Phylum	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Synergistetes	 0.030 0.001 0.020 0.213 0.045	 0.130
Tenericutes	 0.138 0.019 0.103 ‐0.012 0.000	 0.033
Thermi	 0.029 0.001 0.042 ‐0.141 0.020	 ‐0.139
Thermotogae	 ‐0.142 0.020 0.013 ‐0.060 0.004	 ‐0.056
TM6	 0.106 0.011 ‐0.002 0.052 0.003	 ‐0.030
TM7	 0.054 0.003 0.086 0.050 0.003	 0.025
Verrucomicrobia	 ‐0.053 0.003 ‐0.045 0.212 0.045	 0.240
WPS‐2	 ‐0.001 0.000 ‐0.053 0.118 0.014	 0.146
WS3	 0.097 0.009 0.158 ‐0.296 0.087	 ‐0.189
WS6	 0.058 0.003 0.028 0.094 0.009	 0.126









Phylum	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Acidobacteria	 0.000 0.000 ‐0.019 0.113 0.013	 0.075
Actinobacteria	 ‐0.049 0.002 ‐0.008 ‐0.117 0.014	 ‐0.183
AD3	 0.127 0.016 0.057 0.044 0.002	 0.146
Aquificae	 0.177 0.031 0.191 ‐0.014 0.000	 ‐0.088
Armatimonadetes	 ‐0.221 0.049 ‐0.157 ‐0.019 0.000	 ‐0.083
Bacteroidetes	 ‐0.034 0.001 ‐0.014 0.165 0.027	 0.209
BRC1	 0.079 0.006 0.015 0.119 0.014	 0.083
CCM11b	 ‐0.199 0.040 ‐0.124 ‐0.347 0.121	 ‐0.317
Chlamydiae	 ‐0.318 0.101 ‐0.230 ‐0.341 0.116	 ‐0.266
Chlorobi	 ‐0.014 0.000 ‐0.027 0.032 0.001	 0.053
Chloroflexi	 ‐0.206 0.043 ‐0.100 ‐0.094 0.009	 ‐0.146
Crenarchaeota	 0.307 0.094 0.220 ‐0.082 0.007	 ‐0.153
Cyanobacteria	 ‐0.149 0.022 ‐0.151 0.228 0.052	 0.253
Deferribacteres	 0.030 0.001 0.003 ‐0.003 0.000	 ‐0.060
Dictyoglomi	 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	 0.000
Elusimicrobia	 ‐0.200 0.040 ‐0.155 0.064 0.004	 0.047
Euryarchaeota	 0.058 0.003 0.050 0.219 0.048	 0.190
Fibrobacteres	 ‐0.033 0.001 0.021 0.145 0.021	 0.039
Firmicutes	 ‐0.050 0.003 ‐0.072 ‐0.200 0.040	 ‐0.078
GAL15	 ‐0.209 0.044 ‐0.113 ‐0.305 0.093	 ‐0.241
Gemmatimonadetes	 ‐0.251 0.063 ‐0.160 ‐0.145 0.021	 ‐0.059
GN02	 0.000 0.000 0.027 0.085 0.007	 0.076
GN12	 ‐0.062 0.004 ‐0.061 0.151 0.023	 0.104
GOUTA4	 0.196 0.039 0.245 0.021 0.000	 0.020
Unclassified	Bacteria	 0.075 0.006 0.096 0.163 0.026	 0.124
Lentisphaerae	 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	 0.000
Nitrospirae	 ‐0.159 0.025 ‐0.033 ‐0.280 0.079	 ‐0.166
NKB19	 0.222 0.049 0.236 0.053 0.003	 0.091
OP3	 ‐0.106 0.011 ‐0.155 ‐0.143 0.020	 ‐0.100
Planctomycetes	 ‐0.234 0.055 ‐0.106 0.050 0.002	 ‐0.033
Proteobacteria	 0.047 0.002 ‐0.001 0.179 0.032	 0.147
SC3	 ‐0.027 0.001 0.012 0.163 0.027	 0.167
SC4	 0.082 0.007 0.088 0.082 0.007	 0.118
SM2F11	 ‐0.017 0.000 ‐0.053 0.008 0.000	 ‐0.043
SPAM	 ‐0.132 0.018 ‐0.087 ‐0.154 0.024	 ‐0.154
Spirochaetes	 0.028 0.001 ‐0.006 0.033 0.001	 0.026





Phylum	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Synergistetes	 ‐0.246 0.060 ‐0.236 0.050 0.002	 0.022
Tenericutes	 0.024 0.001 ‐0.003 ‐0.018 0.000	 ‐0.003
Thermi	 0.085 0.007 0.059 0.057 0.003	 0.085
Thermotogae	 0.100 0.010 0.069 0.164 0.027	 0.026
TM6	 ‐0.066 0.004 0.051 ‐0.021 0.000	 0.019
TM7	 0.104 0.011 0.034 0.134 0.018	 0.128
Verrucomicrobia	 0.161 0.026 0.183 0.075 0.006	 0.136
WPS‐2	 ‐0.238 0.057 ‐0.161 ‐0.130 0.017	 ‐0.134
WS3	 0.012 0.000 0.044 0.061 0.004	 0.036
WS6	 0.112 0.013 0.091 ‐0.041 0.002	 ‐0.034







Order		 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
0319‐7L14	 ‐0.136 0.019	 ‐0.110 ‐0.164 0.027 ‐0.082
32‐20	 0.298 0.089	 0.224 ‐0.061 0.004 ‐0.081
A31	 0.210 0.044	 0.120 0.138 0.019 0.095
A4b	 0.417 0.174	 0.298 0.087 0.008 0.093
Acholeplasmatales	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Acidimicrobiales	 0.186 0.035	 0.104 0.140 0.020 0.069
Acidobacteriales	 0.112 0.012	 0.101 0.008 0.000 ‐0.060
Actinomycetales	 0.089 0.008	 0.023 0.084 0.007 0.015
AKYG885	 ‐0.268 0.072	 ‐0.167 0.054 0.003 ‐0.048
Anaerolineales	 ‐0.123 0.015	 0.100 ‐0.066 0.004 ‐0.116
Aquificales	 0.122 0.015	 0.028 0.079 0.006 0.128
Armatimonadales	 ‐0.101 0.010	 ‐0.117 0.106 0.011 0.163
B07_WMSP1	 0.387 0.150	 0.301 0.085 0.007 0.073
Bacillales	 ‐0.184 0.034	 ‐0.272 ‐0.389 0.151 0.040
Bacteroidales	 ‐0.011 0.000	 ‐0.054 0.068 0.005 ‐0.061
Bdellovibrionales	 0.195 0.038	 0.206 ‐0.030 0.001 0.033
Brachyspirales	 ‐0.017 0.000	 0.075 ‐0.091 0.008 ‐0.136
Burkholderiales	 0.248 0.061	 0.130 0.057 0.003 0.020
Caldilineales	 ‐0.053 0.003	 ‐0.051 ‐0.088 0.008 ‐0.176
Campylobacterales	 0.099 0.010	 0.102 ‐0.062 0.004 ‐0.074
Cardiobacteriales	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Caulobacterales	 0.014 0.000	 ‐0.004 ‐0.011 0.000 ‐0.041
CFB‐26	 0.237 0.056	 0.201 0.023 0.001 0.051





Order		 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Chlorobiales	 0.180 0.032	 0.209 ‐0.022 0.000 ‐0.009
Chloroflexales	 0.399 0.159	 0.327 ‐0.092 0.009 ‐0.111
Chlorophyta	 ‐0.372 0.138	 ‐0.294 ‐0.070 0.005 0.031
Chromatiales	 0.365 0.133	 0.248 0.034 0.001 0.058
Chroococcales	 0.160 0.025	 0.158 ‐0.025 0.001 0.000
Chthonomonadales	 ‐0.006 0.000	 0.005 0.030 0.001 ‐0.022
CL500‐15	 0.273 0.075	 0.249 ‐0.130 0.017 ‐0.193
Clostridiales	 0.109 0.012	 0.081 ‐0.194 0.038 ‐0.157
Coriobacteriales	 0.055 0.003	 ‐0.016 0.176 0.031 0.057
CTD005‐82B‐02	 0.162 0.026	 0.212 0.125 0.016 0.147
CV106	 0.242 0.058	 0.192 ‐0.162 0.026 ‐0.221
Deferribacterales	 0.041 0.002	 0.010 0.172 0.030 0.136
Dehalococcoidales	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Deinococcales	 0.029 0.001	 0.042 ‐0.141 0.020 ‐0.139
Desulfovibrionales	 0.119 0.014	 0.076 0.132 0.018 0.023
Desulfurellales	 ‐0.319 0.102	 ‐0.239 ‐0.173 0.030 ‐0.118
Desulfuromonadales	 0.170 0.029	 0.143 0.050 0.003 0.118
Dictyoglomales	 ‐0.290 0.084	 ‐0.208 0.023 0.001 ‐0.038
DS‐18	 ‐0.199 0.040	 ‐0.172 0.070 0.005 ‐0.015
Elusimicrobiales	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Enterobacteriales	 0.376 0.141	 0.330 0.048 0.002 0.013
Entotheonellales	 ‐0.106 0.011	 ‐0.091 0.069 0.005 0.048
envOPS12	 ‐0.024 0.001	 0.009 ‐0.244 0.060 ‐0.135
Euglenozoa	 0.093 0.009	 0.049 0.022 0.000 0.075
Euzebiales	 ‐0.280 0.078	 ‐0.136 ‐0.130 0.017 ‐0.188
Exiguobacterales	 0.005 0.000	 ‐0.029 0.167 0.028 0.147





Order		 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Fibrobacterales	 0.068 0.005	 0.136 0.150 0.023 0.089
Flavobacteriales	 ‐0.032 0.001	 ‐0.112 0.177 0.031 0.151
GCA004	 0.185 0.034	 0.175 ‐0.013 0.000 0.011
Gemata	 0.202 0.041	 0.075 0.018 0.000 0.002
Gemmatimonadales	 ‐0.264 0.070	 ‐0.206 0.058 0.003 ‐0.058
H39	 ‐0.051 0.003	 ‐0.021 0.174 0.030 0.192
Halanaerobiales	 0.088 0.008	 0.036 ‐0.035 0.001 ‐0.081
Halobacteriales	 ‐0.124 0.015	 ‐0.159 ‐0.176 0.031 ‐0.129
Herpetosiphonales	 0.018 0.000	 0.003 0.094 0.009 0.131
HN1‐15	 0.138 0.019	 0.073 ‐0.033 0.001 ‐0.151
Holophagales	 0.108 0.012	 0.081 0.002 0.000 0.055
Hydrogenophilales	 ‐0.173 0.030	 ‐0.123 ‐0.073 0.005 ‐0.061
koll13	 0.048 0.002	 0.145 0.048 0.002 ‐0.056
Lactobacillales	 0.003 0.000	 ‐0.056 0.157 0.025 0.151
LD1‐PA13	 ‐0.143 0.020	 0.014 ‐0.259 0.067 ‐0.195
Legionellales	 0.180 0.032	 0.104 0.338 0.114 0.238
Leptospirales	 ‐0.158 0.025	 ‐0.174 0.122 0.015 0.111
MC47	 ‐0.020 0.000	 ‐0.070 ‐0.046 0.002 ‐0.020
Methanosarcinales	 ‐0.012 0.000	 ‐0.009 0.192 0.037 0.060
Methylacidiphilales	 ‐0.062 0.004	 ‐0.104 ‐0.004 0.000 ‐0.044
Methylococcales	 ‐0.270 0.073	 ‐0.251 ‐0.029 0.001 ‐0.145
Methylophilales	 ‐0.019 0.000	 ‐0.075 ‐0.033 0.001 ‐0.101
MIZ46	 0.236 0.056	 0.119 ‐0.010 0.000 ‐0.001
mle1‐12	 ‐0.026 0.001	 ‐0.058 ‐0.049 0.002 ‐0.044
mle1‐48	 0.040 0.002	 0.084 0.135 0.018 0.084
MVP‐88	 0.201 0.040	 0.085 0.031 0.001 0.041





Order		 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Myxococcales	 ‐0.297 0.088	 ‐0.109 0.188 0.035 0.129
Natranaerobiales	 ‐0.103 0.011	 ‐0.056 ‐0.040 0.002 ‐0.037
Nautiliales	 0.070 0.005	 0.048 0.211 0.045 0.107
NB1‐j	 0.226 0.051	 0.244 0.165 0.027 0.119
Neisseriales	 0.083 0.007	 0.118 ‐0.055 0.003 ‐0.136
Nitrosomonadales	 0.170 0.029	 0.129 0.160 0.026 0.238
Nitrososphaerales	 ‐0.219 0.048	 ‐0.152 ‐0.070 0.005 ‐0.103
Nitrospirales	 ‐0.421 0.178	 ‐0.257 0.068 0.005 0.094
Nostocales	 0.055 0.003	 0.013 0.085 0.007 0.044
Oceanospirillales	 0.099 0.010	 0.142 ‐0.011 0.000 ‐0.121
OM190	 0.179 0.032	 0.112 0.051 0.003 0.000
Opitutales	 0.135 0.018	 0.128 0.093 0.009 0.022
Oscillatoriales	 0.074 0.006	 ‐0.032 0.032 0.001 0.043
Pasteurellales	 0.192 0.037	 0.186 ‐0.047 0.002 ‐0.071
Phycisphaerales	 0.161 0.026	 0.206 ‐0.080 0.006 ‐0.127
Pirellulales	 0.187 0.035	 0.162 0.154 0.024 0.049
Planctomycetales	 0.039 0.002	 0.199 0.251 0.063 0.223
Pseudomonadales	 ‐0.042 0.002	 0.058 0.210 0.044 0.001
Rhizobiales	 0.162 0.026	 0.111 0.015 0.000 0.077
Rhodobacterales	 0.018 0.000	 0.014 ‐0.034 0.001 ‐0.090
Rhodocyclales	 ‐0.380 0.144	 ‐0.174 0.041 0.002 ‐0.050
Rhodospirillales	 ‐0.016 0.000	 0.022 0.141 0.020 0.009
Rickettsiales	 0.102 0.010	 0.101 0.049 0.002 0.095
Roseiflexales	 0.248 0.061	 0.142 ‐0.082 0.007 0.026
Rubrobacterales	 0.000 0.000	 0.064 ‐0.109 0.012 ‐0.101
S0208	 0.111 0.012	 ‐0.014 ‐0.039 0.002 ‐0.068





Order		 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Sediment‐1	 0.054 0.003	 0.160 ‐0.275 0.076 ‐0.091
SJA‐36	 0.110 0.012	 0.043 0.085 0.007 0.104
SM1D11	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Solibacterales	 0.000 0.000	 0.016 0.298 0.089 0.159
Solirubrobacterales	 0.148 0.022	 0.092 0.100 0.010 0.044
Spartobacteriales	 ‐0.040 0.002	 ‐0.042 0.179 0.032 0.202
Sphingobacteriales	 0.144 0.021	 0.180 0.051 0.003 0.004
Sphingomonadales	 ‐0.140 0.020	 ‐0.165 ‐0.084 0.007 ‐0.045
Stramenopiles	 ‐0.179 0.032	 ‐0.053 ‐0.100 0.010 ‐0.036
Streptophyta	 ‐0.007 0.000	 ‐0.010 0.006 0.000 ‐0.040
Sva0725	 0.009 0.000	 ‐0.067 ‐0.018 0.000 ‐0.040
Synergistales	 0.030 0.001	 0.020 0.213 0.045 0.130
Syntrophobacterales	 ‐0.308 0.095	 ‐0.232 0.018 0.000 ‐0.067
Thermoanaerobacterales	 ‐0.046 0.002	 ‐0.081 0.190 0.036 0.166
Thermobaculales	 ‐0.175 0.030	 ‐0.127 ‐0.047 0.002 ‐0.128
Thermomicrobiales	 ‐0.146 0.021	 0.062 0.045 0.002 ‐0.091
Thermoplasmatales	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Thermotogales	 ‐0.142 0.020	 0.013 ‐0.060 0.004 ‐0.056
Thiotrichales	 0.018 0.000	 0.012 ‐0.077 0.006 ‐0.085
TIBE07	 0.097 0.009	 0.069 ‐0.080 0.006 ‐0.053
Verrucomicrobiales	 ‐0.176 0.031	 ‐0.090 0.313 0.098 0.241
wb1_H11	 0.002 0.000	 0.009 0.039 0.001 0.021
WCHB1‐50	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Xanthomonadales	 0.260 0.067	 0.203 ‐0.004 0.000 0.081
Unclassified	Bacteria	 0.375 0.140	 0.278 ‐0.026 0.001 0.035
Unclassified	,	Phylum	Planctomycetes	 ‐0.031 0.001	 0.058 0.210 0.044 0.081





Order		 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Unclassified,	Phylum	Cyanobacteria	 0.170 0.029	 0.177 ‐0.047 0.002 ‐0.102
Unclassified,	Phylum	Firmicutes	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Unclassified,	Phylum	Proteobacteria	 0.168 0.028	 0.091 ‐0.158 0.025 ‐0.116
Unnamed,	Phylum	Acidobacteria	 ‐0.199 0.040	 ‐0.164 ‐0.289 0.084 ‐0.198
Unnamed,	Phylum	Bacteroidetes	 ‐0.156 0.024	 ‐0.259 0.295 0.087 0.365
Unnamed,	Phylum	CCM11b	 ‐0.503 0.253	 ‐0.337 ‐0.237 0.056 ‐0.069
Unnamed,	Phylum	Chloroflexi	 0.029 0.001	 0.018 ‐0.023 0.001 ‐0.004
Unnamed,	Phylum	GAL15	 ‐0.061 0.004	 0.032 ‐0.125 0.016 ‐0.058
Unnamed,	Phylum	GN02	 ‐0.016 0.000	 ‐0.026 0.087 0.007 0.064
Unnamed,	Phylum	GN12	 0.167 0.028	 0.220 ‐0.014 0.000 0.021
Unnamed,	Phylum	Lentisphaerae	 ‐0.066 0.004	 0.040 ‐0.046 0.002 ‐0.022
Unnamed,	Phylum	NKB19	 0.114 0.013	 0.121 0.050 0.003 0.135
Unnamed,	Phylum	OP3	 0.117 0.014	 0.114 ‐0.018 0.000 ‐0.003
Unnamed,	Phylum	Proteobacteria	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Unnamed,	Phylum	SC3	 0.151 0.023	 0.211 ‐0.110 0.012 ‐0.102
Unnamed,	Phylum	SC4	 ‐0.081 0.007	 ‐0.107 0.062 0.004 0.084
Unnamed,	Phylum	SM2F11	 ‐0.040 0.002	 ‐0.100 0.117 0.014 0.100
Unnamed,	Phylum	ZB2	 ‐0.377 0.142	 ‐0.257 ‐0.056 0.003 ‐0.074
Unnamed,	Phylum	SR1	 0.120 0.015	 0.134 ‐0.031 0.001 ‐0.068
Unnamed,	Phylum	Verrucomicrobia	 ‐0.146 0.021	 ‐0.135 0.041 0.002 0.059
Unnamed,Phylum	WPS‐2	 ‐0.001 0.000	 ‐0.053 0.118 0.014 0.146
Unclassified,	Class	Acidobacteria	 ‐0.222 0.049	 ‐0.116 ‐0.168 0.028 ‐0.180
Unclassified,	Class	Anaerolineae	 0.045 0.002	 0.021 ‐0.068 0.005 ‐0.062
Unclassified,	Class	Betaproteobacteria	 0.090 0.008	 0.056 0.080 0.006 0.040
Unclassified,	Class	Deltaproteobacteria	 ‐0.103 0.011	 ‐0.069 0.079 0.006 0.086
Unclassified,	Class	Gammaproteobacteria	 ‐0.115 0.013	 ‐0.117 0.136 0.019 0.124





Order		 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Unclassified,	Class	Thermomicrobia	 ‐0.220 0.048	 ‐0.167 ‐0.168 0.028 ‐0.195
Unclassified,	Class	TK17	 ‐0.007 0.000	 ‐0.006 0.262 0.068 0.147
Unnamed,	Class	0319‐6G9	 0.222 0.050	 0.174 ‐0.075 0.006 ‐0.079
Unnamed,	Class	5B‐18	 ‐0.092 0.008	 ‐0.010 ‐0.149 0.022 ‐0.106
Unnamed,	Class	ABS‐6	 0.072 0.005	 ‐0.003 0.065 0.004 0.088
Unnamed,	Class	Acidobacteria‐5	 0.092 0.008	 0.044 0.081 0.007 0.025
Unnamed,	Class	Actinobacteria	 ‐0.282 0.080	 ‐0.095 ‐0.134 0.018 0.026
Unnamed,	Class	Alphaproteobacteria	 0.171 0.029	 0.136 0.091 0.008 0.098
Unnamed,	Class	Alphaproteobacteria	 ‐0.042 0.002	 0.016 0.232 0.054 0.219
Unnamed,	Class	Anaerolineae	 ‐0.153 0.024	 0.030 0.140 0.020 ‐0.136
Unnamed,	Class	Betaproteobacteria	 0.334 0.111	 0.275 0.081 0.006 0.155
Unnamed,	Class	C6		 0.057 0.003	 0.036 ‐0.091 0.008 ‐0.084
Unnamed,	Class	CH21	 0.134 0.018	 0.122 ‐0.045 0.002 ‐0.067
Unnamed,	Class	Chloracidobacteria	 0.016 0.000	 ‐0.002 0.100 0.010 0.116
Unnamed,	Class	Chloroflexi	 ‐0.134 0.018	 ‐0.150 ‐0.125 0.016 ‐0.104
Unnamed,	Class	Dehalococcoidetes	 ‐0.180 0.032	 ‐0.135 ‐0.123 0.015 ‐0.102
Unnamed,	Class	Deltaproteobacteria	 ‐0.192 0.037	 ‐0.068 0.174 0.030 0.049
Unnamed,	Class	Epsilonproteobacteria	 ‐0.118 0.014	 0.039 ‐0.323 0.104 ‐0.174
Unnamed,	Class	FFCH393	 ‐0.224 0.050	 ‐0.001 ‐0.255 0.065 ‐0.133
Unnamed,	Class	FFCH6980	 0.222 0.049	 0.115 0.107 0.011 0.105
Unnamed,	Class	Flavobacteria	 ‐0.154 0.024	 ‐0.027 ‐0.063 0.004 ‐0.003
Unnamed,	Class	Gemmatimonadetes	 0.171 0.029	 0.110 ‐0.065 0.004 ‐0.078
Unnamed,	Class	GKS2‐174	 0.068 0.005	 0.056 ‐0.022 0.000 ‐0.040
Unnamed,	Class	GN07	 ‐0.156 0.024	 ‐0.127 ‐0.324 0.105 ‐0.179
Unnamed,	Class	GN08	 0.137 0.019	 0.179 ‐0.026 0.001 ‐0.042
Unnamed,	Class	koll11	 0.113 0.013	 0.068 ‐0.170 0.029 ‐0.145





Order		 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Unnamed,	Class	MJK10	 0.054 0.003	 0.086 0.050 0.003 0.025
Unnamed,	Class	MVS‐40	 0.265 0.070	 0.223 ‐0.090 0.008 ‐0.150
Unnamed,	Class	OPB56	 0.119 0.014	 0.121 ‐0.038 0.001 ‐0.088
Unnamed,	Class	OPB80	 0.156 0.024	 0.154 ‐0.047 0.002 ‐0.057
Unnamed,	Class	Opitutae	 0.175 0.031	 0.128 ‐0.043 0.002 ‐0.008
Unnamed,	Class	PAUC37f	 0.087 0.008	 ‐0.001 0.033 0.001 0.017
Unnamed,	Class	Phycisphaerae	 ‐0.060 0.004	 0.044 0.140 0.019 0.035
Unnamed,	Class	PRR‐11	 ‐0.126 0.016	 ‐0.075 ‐0.021 0.000 ‐0.079
Unnamed,	Class	PRR‐12	 0.080 0.006	 0.150 ‐0.178 0.032 ‐0.171
Unnamed,	Class	PW285	 0.141 0.020	 0.148 0.047 0.002 0.082
Unnamed,	Class	PW285	 ‐0.008 0.000	 ‐0.049 0.040 0.002 0.081
Unnamed,	Class	RB25	 0.053 0.003	 0.128 ‐0.072 0.005 ‐0.089
Unnamed,	Class	RB384	 0.111 0.012	 0.101 0.008 0.000 0.062
Unnamed,	Class	S15B‐MN24		 0.089 0.008	 0.017 0.089 0.008 0.067
Unnamed,	Class	S1a‐1H		 ‐0.192 0.037	 ‐0.196 0.184 0.034 0.109
Unnamed,	Class	SBRH58	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Unnamed,	Class	SC72	 0.058 0.003	 0.028 0.094 0.009 0.126
Unnamed,	Class	SJA‐176	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Unnamed,	Class	SJA‐176	 0.106 0.011	 ‐0.002 0.052 0.003 ‐0.030
Unnamed,	Class	SJA‐28	 ‐0.192 0.037	 ‐0.084 0.003 0.000 0.002
Unnamed,	Class	SM1B09	 0.087 0.008	 0.083 0.012 0.000 ‐0.079
Unnamed,	Class	SOGA31	 ‐0.205 0.042	 ‐0.117 ‐0.089 0.008 ‐0.074
Unnamed,	Class	Thermomicrobia	 ‐0.171 0.029	 ‐0.091 ‐0.123 0.015 ‐0.057
Unnamed,	Class	TK17	 0.113 0.013	 0.049 0.043 0.002 0.043
Unnamed,	Class	vadinHA49	 0.021 0.000	 ‐0.076 ‐0.113 0.013 ‐0.096







Order	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
0319‐7L14	 ‐0.156 0.024	 ‐0.111 ‐0.254 0.064 ‐0.241
32‐20	 0.074 0.005	 0.030 0.048 0.002 ‐0.043
A31	 0.088 0.008	 ‐0.033 0.043 0.002 0.052
A4b	 ‐0.095 0.009	 ‐0.046 0.176 0.031 0.074
Acholeplasmatales	 ‐0.249 0.062	 ‐0.175 ‐0.104 0.011 ‐0.127
Acidimicrobiales	 0.002 0.000	 ‐0.009 ‐0.107 0.012 ‐0.101
Acidobacteriales	 ‐0.067 0.004	 ‐0.014 0.099 0.010 ‐0.036
Actinomycetales	 ‐0.019 0.000	 ‐0.017 0.071 0.005 ‐0.036
AKYG885	 ‐0.177 0.031	 ‐0.069 ‐0.172 0.029 ‐0.259
Anaerolineales	 ‐0.216 0.046	 ‐0.056 ‐0.072 0.005 ‐0.049
Aquificales	 0.177 0.031	 0.191 ‐0.014 0.000 ‐0.088
Armatimonadales	 ‐0.097 0.009	 ‐0.129 0.081 0.006 0.069
B07_WMSP1	 0.174 0.030	 0.136 0.031 0.001 0.053
Bacillales	 ‐0.074 0.005	 ‐0.093 ‐0.198 0.039 ‐0.083
Bacteroidales	 0.010 0.000	 ‐0.056 0.025 0.001 ‐0.051
Bdellovibrionales	 ‐0.011 0.000	 ‐0.083 0.163 0.027 0.206
Brachyspirales	 ‐0.009 0.000	 ‐0.031 0.101 0.010 0.127
Burkholderiales	 ‐0.062 0.004	 ‐0.042 0.016 0.000 ‐0.149
Caldilineales	 ‐0.245 0.060	 ‐0.182 0.017 0.000 ‐0.048
Campylobacterales	 ‐0.102 0.010	 ‐0.084 ‐0.088 0.008 ‐0.065
Cardiobacteriales	 ‐0.001 0.000	 0.049 0.158 0.025 0.118
Caulobacterales	 ‐0.221 0.049	 0.013 ‐0.289 0.084 ‐0.013
CFB‐26	 0.123 0.015	 0.056 0.176 0.031 0.138





Order	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Chlorobiales	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Chloroflexales	 0.073 0.005	 0.019 0.046 0.002 ‐0.068
Chlorophyta	 ‐0.261 0.068	 ‐0.251 0.126 0.016 ‐0.086
Chromatiales	 ‐0.247 0.061	 ‐0.032 ‐0.058 0.003 ‐0.027
Chroococcales	 0.045 0.002	 ‐0.003 0.076 0.006 0.100
Chthonomonadales	 ‐0.113 0.013	 0.001 ‐0.036 0.001 ‐0.014
CL500‐15	 0.009 0.000	 0.007 0.004 0.000 ‐0.072
Clostridiales	 0.287 0.082	 0.216 ‐0.064 0.004 ‐0.006
Coriobacteriales	 0.170 0.029	 0.162 0.038 0.001 0.054
CTD005‐82B‐02	 ‐0.149 0.022	 ‐0.135 ‐0.116 0.013 ‐0.099
CV106	 ‐0.187 0.035	 ‐0.082 ‐0.085 0.007 ‐0.164
Deferribacterales	 0.030 0.001	 0.003 ‐0.003 0.000 ‐0.060
Dehalococcoidales	 0.030 0.001	 0.018 0.100 0.010 0.087
Deinococcales	 0.085 0.007	 0.059 0.057 0.003 0.085
Desulfuromonadales	 0.175 0.031	 0.160 0.023 0.001 0.061
Desulfovibrionales	 ‐0.164 0.027	 ‐0.247 0.118 0.014 0.059
Dictyoglomales	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
DS‐18	 ‐0.221 0.049	 ‐0.170 ‐0.082 0.007 ‐0.045
Desulfurellales	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Elusimicrobiales	 ‐0.143 0.020	 ‐0.079 0.357 0.127 0.293
Enterobacteriales	 ‐0.086 0.007	 ‐0.008 0.047 0.002 0.013
Entotheonellales	 0.129 0.017	 0.129 0.119 0.014 0.004
envOPS12	 0.030 0.001	 0.006 ‐0.208 0.043 ‐0.191
Euglenozoa	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Euzebiales	 ‐0.104 0.011	 ‐0.138 ‐0.326 0.106 ‐0.186
Exiguobacterales	 ‐0.028 0.001	 0.031 0.033 0.001 ‐0.026





Order	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Fibrobacterales	 ‐0.033 0.001	 0.021 0.145 0.021 0.039
Flavobacteriales	 0.106 0.011	 0.028 ‐0.072 0.005 0.004
GCA004	 ‐0.018 0.000	 ‐0.005 0.135 0.018 0.059
Gemata	 ‐0.085 0.007	 0.049 0.111 0.012 0.019
Gemmatimonadales	 ‐0.232 0.054	 ‐0.130 ‐0.132 0.017 ‐0.025
H39	 0.068 0.005	 0.061 0.089 0.008 0.055
Halanaerobiales	 ‐0.140 0.020	 ‐0.107 0.213 0.045 0.175
Halobacteriales	 0.195 0.038	 0.109 0.099 0.010 0.121
Herpetosiphonales	 0.052 0.003	 0.057 0.079 0.006 0.085
HN1‐15	 0.048 0.002	 ‐0.075 0.131 0.017 0.075
Holophagales	 0.163 0.027	 0.118 0.053 0.003 0.028
Hydrogenophilales	 0.133 0.018	 0.130 ‐0.026 0.001 ‐0.093
koll13	 ‐0.139 0.019	 ‐0.071 0.138 0.019 ‐0.051
Lactobacillales	 0.052 0.003	 0.036 0.125 0.016 0.120
LD1‐PA13	 0.025 0.001	 0.027 0.134 0.018 ‐0.034
Legionellales	 0.192 0.037	 0.103 0.084 0.007 0.165
Leptospirales	 0.032 0.001	 ‐0.007 0.016 0.000 0.022
MC47	 0.109 0.012	 0.045 0.274 0.075 0.152
Methylococcales	 0.090 0.008	 0.044 0.036 0.001 0.060
Methylophilales	 ‐0.297 0.088	 ‐0.222 0.016 0.000 ‐0.032
Methanosarcinales	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Methylacidiphilales	 0.000 0.000	 ‐0.033 ‐0.008 0.000 ‐0.036
MIZ46	 ‐0.126 0.016	 ‐0.064 0.168 0.028 0.234
mle1‐12	 ‐0.003 0.000	 ‐0.017 ‐0.050 0.003 0.012
mle1‐48	 ‐0.110 0.012	 0.029 0.123 0.015 0.042
MVP‐88	 ‐0.180 0.033	 ‐0.101 ‐0.026 0.001 ‐0.051





Order	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Myxococcales	 0.160 0.026	 0.119 0.118 0.014 0.122
Natranaerobiales	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Nautiliales	 0.007 0.000	 0.100 ‐0.114 0.013 ‐0.100
NB1‐j	 ‐0.106 0.011	 ‐0.091 0.112 0.013 0.207
Neisseriales	 ‐0.164 0.027	 ‐0.090 0.088 0.008 ‐0.134
Nitrospirales	 ‐0.159 0.025	 ‐0.033 ‐0.280 0.079 ‐0.166
Nitrosomonadales	 ‐0.318 0.101	 ‐0.222 ‐0.075 0.006 ‐0.017
Nitrososphaerales	 0.307 0.094	 0.220 ‐0.082 0.007 ‐0.153
Nostocales	 0.060 0.004	 0.053 0.056 0.003 0.021
Oceanospirillales	 ‐0.087 0.008	 ‐0.084 0.083 0.007 0.014
OM190	 0.021 0.000	 0.078 0.260 0.068 0.210
Opitutales	 0.072 0.005	 0.193 0.277 0.077 0.221
Oscillatoriales	 ‐0.010 0.000	 ‐0.045 0.142 0.020 0.147
Pasteurellales	 ‐0.229 0.053	 ‐0.148 0.092 0.008 0.113
Phycisphaerales	 ‐0.041 0.002	 ‐0.064 0.126 0.016 0.021
Pirellulales	 ‐0.170 0.029	 ‐0.073 0.085 0.007 ‐0.102
Planctomycetales	 0.079 0.006	 0.097 0.165 0.027 0.189
Pseudomonadales	 0.022 0.000	 0.006 ‐0.164 0.027 ‐0.081
Rhodocyclales	 ‐0.283 0.080	 ‐0.245 ‐0.072 0.005 0.087
Rhizobiales	 0.316 0.100	 0.194 0.246 0.060 0.199
Rhodobacterales	 ‐0.049 0.002	 0.026 0.153 0.023 0.005
Rhodospirillales	 0.020 0.000	 0.062 0.088 0.008 0.081
Rickettsiales	 0.206 0.042	 0.192 ‐0.005 0.000 ‐0.075
Roseiflexales	 0.087 0.008	 0.003 0.061 0.004 0.033
Rubrobacterales	 0.046 0.002	 ‐0.077 ‐0.021 0.000 ‐0.100
S0208	 ‐0.240 0.057	 ‐0.162 0.005 0.000 ‐0.075





Order	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Sediment‐1	 0.110 0.012	 0.106 0.116 0.013 0.068
SJA‐36	 0.177 0.032	 0.179 ‐0.103 0.011 ‐0.053
SM1D11	 ‐0.161 0.026	 ‐0.120 0.150 0.022 0.148
Solibacterales	 ‐0.164 0.027	 ‐0.077 0.158 0.025 0.044
Solirubrobacterales	 ‐0.178 0.032	 ‐0.014 ‐0.068 0.005 ‐0.143
Spartobacteriales	 0.161 0.026	 0.193 0.069 0.005 0.086
Sphingobacteriales	 ‐0.043 0.002	 ‐0.034 0.179 0.032 0.231
Sphingomonadales	 ‐0.135 0.018	 ‐0.043 ‐0.010 0.000 ‐0.017
Stramenopiles	 ‐0.086 0.007	 ‐0.083 0.087 0.008 0.075
Streptophyta	 0.132 0.017	 0.168 0.031 0.001 0.058
Sva0725	 0.007 0.000	 0.137 ‐0.145 0.021 ‐0.026
Synergistales	 ‐0.246 0.060	 ‐0.236 0.050 0.002 0.022
Syntrophobacterales	 ‐0.069 0.005	 ‐0.090 ‐0.028 0.001 ‐0.107
Thermobaculales	 0.044 0.002	 0.073 0.080 0.006 0.073
Thermotogales	 0.100 0.010	 0.069 0.164 0.027 0.026
Thermomicrobiales	 ‐0.292 0.085	 ‐0.128 ‐0.077 0.006 ‐0.021
Thermoplasmatales	 ‐0.140 0.020	 ‐0.107 0.213 0.045 0.175
Thermoanaerobacterales	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Thiotrichales	 ‐0.209 0.044	 ‐0.057 ‐0.116 0.013 0.034
TIBE07	 0.023 0.001	 0.003 ‐0.041 0.002 0.052
Verrucomicrobiales	 ‐0.073 0.005	 0.052 0.147 0.022 0.192
wb1_H11	 ‐0.149 0.022	 ‐0.158 ‐0.063 0.004 ‐0.054
WCHB1‐50	 ‐0.056 0.003	 ‐0.032 ‐0.093 0.009 ‐0.097
Xanthomonadales	 0.084 0.007	 0.041 0.054 0.003 0.176
Unnamed,	Phylum	Acidobacteria	 ‐0.063 0.004	 ‐0.016 ‐0.061 0.004 ‐0.082
Unnamed,	Phylum	Bacteroidetes	 0.089 0.008	 0.015 ‐0.041 0.002 ‐0.051





Order	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Unnamed,	Phylum	Chloroflexi	 0.041 0.002	 0.029 0.127 0.016 0.124
Unclassified,	Phylum	Chloroflexi	 ‐0.101 0.010	 ‐0.107 0.099 0.010 0.040
Unclassified,	Phylum	Cyanobacteria	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Unclassified,	Phylum	Firmicutes	 0.145 0.021	 0.093 ‐0.016 0.000 ‐0.083
Unnamed,	Phylum	GN02	 0.142 0.020	 0.101 0.133 0.018 0.113
Unnamed,	Phylum	GN12	 ‐0.062 0.004	 ‐0.061 0.151 0.023 0.104
Unnamed,	Phylum	GAL15	 ‐0.209 0.044	 ‐0.113 ‐0.305 0.093 ‐0.241
Unnamed,	Phylum	Lentisphaerae	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Unnamed,	Phylum	NKB19	 0.222 0.049	 0.236 0.053 0.003 0.091
Unnamed,	Phylum	OP3	 ‐0.085 0.007	 ‐0.104 ‐0.072 0.005 0.028
Unclassified	,	Phylum	Planctomycetes	 ‐0.092 0.008	 ‐0.064 0.027 0.001 0.025
Unclassified,	Phylum	Proteobacteria	 ‐0.341 0.116	 ‐0.261 ‐0.255 0.065 ‐0.167
Unnamed,	Phylum	Proteobacteria	 0.203 0.041	 0.184 0.029 0.001 0.030
Unnamed,	Phylum	SC3	 ‐0.027 0.001	 0.012 0.163 0.027 0.167
Unnamed,	Phylum	SC4	 0.082 0.007	 0.088 0.082 0.007 0.118
Unnamed,	Phylum	SM2F11	 ‐0.017 0.000	 ‐0.053 0.008 0.000 ‐0.043
Unnamed,	Phylum	SR1	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Unnamed,	Phylum	Verrucomicrobia	 0.244 0.060	 0.144 0.043 0.002 0.059
Unnamed,Phylum	WPS‐2	 ‐0.238 0.057	 ‐0.161 ‐0.130 0.017 ‐0.134
Unnamed,	Phylum	ZB2	 0.045 0.002	 ‐0.003 0.076 0.006 0.100
Unclassified	Bacteria	 0.075 0.006	 0.096 0.163 0.026 0.124
Unclassified,	Class	Acidobacteria	 ‐0.008 0.000	 ‐0.050 0.002 0.000 ‐0.011
Unclassified,	Class	Anaerolineae	 0.036 0.001	 0.036 0.047 0.002 0.034
Unclassified,	Class	Betaproteobacteria	 ‐0.009 0.000	 ‐0.038 0.037 0.001 0.072
Unclassified,	Class	Deltaproteobacteria	 0.025 0.001	 ‐0.025 0.126 0.016 0.162
Unclassified,	Class	Gammaproteobacteria	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000





Order	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Unclassified,	Class	Thermomicrobia	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Unclassified,	Class	TK17	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Unnamed,	Class	0319‐6G9	 ‐0.142 0.020	 ‐0.091 ‐0.173 0.030 ‐0.179
Unnamed,	Class	5B‐18	 ‐0.156 0.024	 ‐0.153 ‐0.046 0.002 ‐0.120
Unnamed,	Class	ABS‐6	 0.127 0.016	 0.057 0.044 0.002 0.146
Unnamed,	Class	Acidobacteria‐5	 0.182 0.033	 0.202 ‐0.210 0.044 ‐0.145
Unnamed,	Class	Actinobacteria	 0.171 0.029	 0.124 ‐0.154 0.024 ‐0.096
Unnamed,	Class	Alphaproteobacteria	 0.007 0.000	 0.030 0.188 0.035 0.163
Unnamed,	Class	Alphaproteobacteria	 0.003 0.000	 0.069 0.042 0.002 0.106
Unnamed,	Class	Anaerolineae	 ‐0.170 0.029	 0.058 ‐0.177 0.031 ‐0.052
Unnamed,	Class	Betaproteobacteria	 0.159 0.025	 0.164 0.269 0.072 0.232
Unnamed,	Class	C6		 0.115 0.013	 0.022 0.084 0.007 0.114
Unnamed,	Class	CH21	 ‐0.025 0.001	 0.026 0.061 0.004 0.026
Unnamed,	Class	Chloracidobacteria	 0.081 0.007	 0.018 0.091 0.008 0.113
Unnamed,	Class	Chloroflexi	 ‐0.059 0.003	 ‐0.024 ‐0.046 0.002 ‐0.131
Unnamed,	Class	Dehalococcoidetes	 ‐0.229 0.053	 ‐0.148 0.092 0.008 0.113
Unnamed,	Class	Deltaproteobacteria	 ‐0.005 0.000	 ‐0.071 ‐0.095 0.009 ‐0.085
Unnamed,	Class	Epsilonproteobacteria	 ‐0.039 0.002	 ‐0.022 ‐0.355 0.126 ‐0.115
Unnamed,	Class	FFCH393	 ‐0.063 0.004	 0.019 0.049 0.002 0.015
Unnamed,	Class	FFCH6980	 0.070 0.005	 0.128 0.184 0.034 0.135
Unnamed,	Class	Flavobacteria	 ‐0.052 0.003	 0.032 ‐0.008 0.000 0.123
Unnamed,	Class	Gemmatimonadetes	 ‐0.156 0.024	 ‐0.051 ‐0.102 0.010 ‐0.183
Unnamed,	Class	GKS2‐174	 ‐0.038 0.001	 0.053 ‐0.121 0.015 0.025
Unnamed,	Class	GN07	 ‐0.133 0.018	 ‐0.030 ‐0.011 0.000 ‐0.018
Unnamed,	Class	GN08	 ‐0.045 0.002	 ‐0.059 0.214 0.046 0.118
Unnamed,	Class	koll11	 ‐0.121 0.015	 ‐0.108 ‐0.101 0.010 ‐0.046





Order	 r	 r2	 tau	 r	 r2	 tau	
Unnamed,	Class	MJK10	 0.104 0.011	 0.034 0.134 0.018 0.128
Unnamed,	Class	MVS‐40	 ‐0.116 0.013	 ‐0.113 ‐0.008 0.000 ‐0.038
Unnamed,	Class	OPB56	 0.000 0.000	 0.000 0.000 0.000 0.000
Unnamed,	Class	OPB80	 ‐0.237 0.056	 ‐0.192 ‐0.191 0.036 ‐0.187
Unnamed,	Class	Opitutae	 ‐0.072 0.005	 0.002 ‐0.108 0.012 ‐0.187
Unnamed,	Class	PAUC37f	 ‐0.017 0.000	 ‐0.011 ‐0.103 0.011 ‐0.106
Unnamed,	Class	Phycisphaerae	 ‐0.253 0.064	 ‐0.136 ‐0.134 0.018 ‐0.111
Unnamed,	Class	PRR‐11	 0.079 0.006	 0.015 0.119 0.014 0.083
Unnamed,	Class	PRR‐12	 0.130 0.017	 0.043 ‐0.044 0.002 ‐0.119
Unnamed,	Class	PW285	 ‐0.186 0.035	 ‐0.124 0.211 0.045 0.181
Unnamed,	Class	PW285	 0.062 0.004	 ‐0.017 ‐0.150 0.023 ‐0.110
Unnamed,	Class	RB25	 0.101 0.010	 0.035 0.158 0.025 0.135
Unnamed,	Class	RB384	 0.196 0.039	 0.245 0.021 0.000 0.020
Unnamed,	Class	S15B‐MN24		 0.005 0.000	 ‐0.059 0.124 0.015 0.091
Unnamed,	Class	S1a‐1H		 ‐0.179 0.032	 ‐0.139 0.133 0.018 0.050
Unnamed,	Class	SBRH58	 ‐0.229 0.053	 ‐0.148 0.092 0.008 0.113
Unnamed,	Class	SC72	 0.112 0.013	 0.091 ‐0.041 0.002 ‐0.034
Unnamed,	Class	SJA‐176	 0.077 0.006	 0.037 ‐0.019 0.000 ‐0.095
Unnamed,	Class	SJA‐176	 0.037 0.001	 0.066 ‐0.071 0.005 0.003
Unnamed,	Class	SJA‐28	 0.052 0.003	 0.039 ‐0.074 0.005 ‐0.059
Unnamed,	Class	SM1B09	 ‐0.149 0.022	 ‐0.172 0.242 0.058 0.166
Unnamed,	Class	SOGA31	 ‐0.175 0.031	 ‐0.095 ‐0.166 0.027 ‐0.168
Unnamed,	Class	Thermomicrobia	 ‐0.102 0.010	 ‐0.223 ‐0.267 0.071 ‐0.293
Unnamed,	Class	TK17	 ‐0.164 0.027	 ‐0.068 0.192 0.037 0.124
Unnamed,	Class	vadinHA49	 ‐0.192 0.037	 0.039 0.123 0.015 0.015
Unnamed,	Class	Verruco‐5	 0.077 0.006	 0.078 0.125 0.016 0.142
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